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bereits bemerkte, bisher keine nachtheiligen 
Folgen constatirt ; anderenfalls waren solche 
Abfrtllsiiuren allerdings nur im gereinigten 
Zustand verwerthbar. 
Kolben zus Kohlenstoffbestimmung in 
Eisen und Stahl. 
Von Dr. Heinrich Gockel. 
Unter Bezugnahme auf die Giit t ig 'sche 
Arbeit ,,Untersuchungen iiber die Bestimmung 
des Kohlenstoffs in Eisen und Stahl" em- 
pfiehlt H. Koch') an Stelle des leicht zer- 
brechlichen Finkener ' schen  Kolbens einen 
bis dahin wenig bekannten handlicheren 
Kolben und giebt zugleich die zweckmassig- 
sten Dimensionen an. Dieser Apparat wird 
nach Ledebur ' )  i n  abgegnderter Form und 
Kolbengriisse fiir die von C o r l e i s  ausge- 
bildete und vom V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n -  
h u t t e n l e u t e  empfohlene Leitmethode zur 
Bestimmung von Kohlenstoff im Eisen als 
gut geeignet in Anwendung gebracht. Letz- 
tere Modification macht jedoch den Apparat 
wieder unhandlich und sehr zerbrechlich, 
indem der den Einfulltrichter und die kuge- 
lige Erweiterung tragende Theil ein bequemes 
Anfassen des Kolbens am H a h e  verhindert 
und namentlich bei der Reinigung iiusserst 
leicht abbrechen kann. Ein fernerer grosser 
Nachtheil, welchen auch der von K o c h  em- 
pfohlene Kolben besitzt, besteht darin, dass 
das Rohr fur die Luftzufuhr in den Corpus 
des Kolbens eingeschmolzen ist und beim 
Erhitzen des Kolbens leicht ausspringen 
kann. Diese dbelstande veranlassten mich, 
einen neuen Kolben zu construiren, der durch 
die vortheilhafte Anordnung von Riickfluss- 
kiihler, Einfulltrichter, Luftzufiihrungsrohr 
undVorrichtung zur Vermeidung eines etwaigen 
obertretens der Sauremischung in den Luft- 
reiniger wohl bald allgemeinen Eingang i n  
die Eisenhuttenlaboratorien finden durfte. 
Obige vier Vorrichtungen sind, wie Fig. 1 
zeigt, in einem einzigen handlichen Glastheil 
vereinigt worden, der mit einer 2,5 cm hohen 
Schlifffliiche i n  den eigentlichen, oben trich- 
terf6rmig erweiterten Kolben sorgfaltig ein- 
gesohliffen ist, so dass nach der Zusamme_n- 
stellung des Apparates durch Eingiessen von 
Wasser in die gebildete R i m e  ein vollstiindig 
dichter Verschluss erzielt wird. Durch einen 
Ausguss in der trichterfiirmigen Erweiterung 
kann das Sperrwasser leicht wieder abge- 
gossen werden. Mitten durch den Kiihlei 
l) Chem.-Ztg. 1894, 485. 
2, Ledeb u r ,  Leitfaden fur Eisenhiitten-Labo. 
ratorien 1895, 61. 
- 
uhrt ein Rohr, welches an seinem oberen 
Snde einen Kugeltrichter mit Glasstopfen- 
perschluss fiir die Zufiihrung von Saure- 
oischung und etwas tiefer ein seitliches 
Lohr fur die Einleitung von Luft triigt. Um 
:u verhindern, dass Sauremischung in das 
:eitliche Rohr gelangt, ist  kurz oberhalb 
iesselben eine kleine Spitze eingeschmolzen, 
lie etwas unter die Ansatzstelle hinabreicht. 
[m Kugeltrichter befindliche uberschiissige 
Sauremischung oder nachgefiilltes Wasser 
;or@ auch an dieser 
cweiten Schliffstelle des 
Ppparates fur einen ab- 
iolut luftdichten Ver- 
xhluss. Das Rohr ist 
lurch den Kiihler bis 
iuf den Boden des Kol- 
>ens gefuhrt und wird 
lurch seine Erweiterung . 
.m Kuhler bei zu hef- 
;iger Gasentwicklung ein 
stwaiges obersteigen der 
Sauremischung i n  den 
zngeschlossenen Luft-  
reiniger verhindert. Den 
Raum zwiscben der Kuh- 
lerwandung und der Er- 
weiterung des Zulei- 
tungsrohres fur Sgure- 
miachung und Luft fullt 
das spiralfiirmig gebo- 
gene Wasserzufiihrungs- 
rotrr des Kuhlers aus 
und ist die erzielte 
Kuhlwirkung eine sehr 
entspricht in seinen 
Dimensionen dem oben erwahnten, vom 
V e r  e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e  
angenammenen Kolben, nur i s t  der Hals 
desselben etwas weiter genommen und 
das Seitenrohr etwas hiiher angesetzt. Am 
unteren Ende des Kuhlers befindet sich noch 
ein kleines, nur wenig gekrummtes Glas- 
hakchen, an welches ein Glaseimerchen mit 
der zu untersuchenden Eisenprobe angehangt 
werden kann. Durch eine geringe Neigung 
des Kolbens findet eine leichte Auslijsung 
des Eimerchens statt ,  SO dass das Liiften 
des Apparates bei der bisherigen Einfiill- 
weise wegfiillt und sich das Arbeiten mit 
dem neuen Kolben zu einem bequemen, ele- 
ganten und Eusserst genauen gestaltet, 
Der neue Kolben ist  von der Th i i r in -  
g i s c h e n  G l a s i n s t r u m e n  t e n f a b r i k  v o n  
A l t ,  E b e r h a r d t  & J i i g e r  i n  I l m e n a u  zu 
beziehen. 
intensive. Der Apparat Fig. 1. 
